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(CONTINUACIÓN) 
Pero al mismo tiempo que estas su-
periores estructuras económicas reali-
zan el ideal de comprar barato y vender 
más que sus rivales, dentro del seno de 
la sociedad, se va esbozando otra nue-
va forma social en contradicción asimis-
mo con los principios que inspiraron al 
moderno derecho, y es, que al darse la 
clase obrera cuenta de su exclusión en 
el disfrute de lo que creara con su tra-
bajo, se organiza como clase y reclama 
de los Poderes públicos una interven-
ción que rechaza el sentido individua-
lista del derecho público engendrado 
por la revolución francesa, y los Pode-
res públicos, sea por haber evoluciona-
do los conceptos jurídicos, sea por con-
tener mediante concesiones el avance 
revolucionario, o por ser imperativo del 
derecho el adaptarse a las distintas.con-
cresiones sociales dimanadas de la es-
tructura económica, el caso es que la 
legislación se dirige a la misma liza 
en que contienden patronos y obreros, 
dá normas para resolver conflictos y 
estatuye un nuevo derecho protector 
de los intereses de los que hasta ahora 
estaban abandonados a la concurrencia 
y a lo que se llama por los juristas bur-
gueses libre contratación, que ni es 
contratación, ni es libre como no sea 
para realizar el derecho de morirse de 
hambre. 
Por esta causa ni puede darse una 
definición de socialismo ni es posible 
trazar, como muchos creen, un cuadro 
de lo que será la sociedad futura: en es-
to se distingue el socialismo científico 
de las antiguas utopías. Al porvenir no 
es posible aprisionarlo en el recinto de 
un cerebro por poderoso que sea, ni 
encauzar como al agua que fluye de un 
manantial, las fuerzas libres qüe actúan 
en la vida. Y si un Gobierno dentro del 
mismo régimen actual no puede asegu-
rar lo que hará dentro de pocos días 
¿cómo se nos exige que profeticemos lo 
que sucederá el día de mañana; cómo 
se vivirá en una sociedad que será 
completamente distinta de la actual; en 
la cual desde la forma de producir hasta 
la manera de vestir, han de ser resulta-
do de accidentes imprevisibles y de la 
acción de fuerzas aún no presentidas 
por el hombre de este siglo, si ha de te-
nerse en cuenta, repetimos, que en la 
vida social influyen además de los fac-
tores físicos, los factores morales, facto-
res intelectuales: en una palabra, la per-
sonalidad libre del hombre, cuya acción 
puede adelantar, retrasar y hasta modi-
'icar las aspiraciones del Socialismo, 
que no es por cierto un dogma; que no 
es una doctrina cerrada ni definida; 
sino abierta siempre a discusión, siem-
pre modit'icable, y revisable tantas ve-
ces cuantas lo exijan las condiciones de 
la realidad con la cual ha de contarse, y 
"o ha dejado de contar el Socialismo? 
. Marx y Engels cons iderándolo así t u -
Vleron muy gran cuidado de distinguir-
se de los curanderos sociales de toda cla-
se, de los inventores y especuladores de 
Panaceas, los arbitristas}/politicastros de 
todo linaje que pretendían remediar la 
enfermedad social. (Engels, edición ale-
S v \ dQ un Manifiesto comunista de 
i«90). Y él y Marx modificaron doctri-
nas vertidas en el Manifiesto, recono-
lendo la inmensa laguna que existía 
^ f e el año 1847 y el 1872 (prólogo de 
Marx y Engels a la edición de 1872). 
Cumple, pues, a la doctrina, señalar el 
punto de partida y determinar los me-
dios en armonía con las circunstancias 
que es precisamente lo que han hecho 
todas las doctrinas y partidos desde las 
más espirituales doctrinas religiosas a 
las más groseras doctrinas políticas. 
Los partidos, sea el que sea, conser-
vador, liberal, etc., se limitan a estudiar 
con referencia a cualquier aspecto de la 
vida social o del Estado, una solución 
más o menos acertada; la ofrecen a los 
demás ciudadanos, la incorporan a su 
programa, la llevan a las Cortes en for-
ma de proyecto o proposición de ley, o 
solicitan su incorporación al caudal le-
gislativo mediante el ejercicio del dere-
• cho de petición. Se vota y es ley. Pues 
bien: cuando esa leyse promulga; cuan-
do se pone en práctica, a pesar de que 
su contenido no puede tener la exten-
sión que una constitución revoluciona-
ria, sino que se restringe a un caso par-
ticular que tiene su base en una actua-
lidad social y legislativa, todavía hay 
que introducir reformas, modificacio-
nes, ampliaciones o restricciones en el 
orden reglamentario para adaptar la ley 
a las exigencias de la realidad. 
Y bien; ¿quiere decir esto, que la as-
piración de ese partido por el mero he-
cho de tener que alterarse al llevarlas a 
la práctica, se considerara utopía, en-
sueño, elucubración de locos o poetas, 
que se desvanece al contacto de los 
hechos? No. Eso, lo que significa es que 
el cerebro humano, cuya facultad más 
excelsa es la de abstraer, de separar de 
la realidad exterior, lo puramente acci-
dental para quedarse con lo inmutable, 
con lo absoluto, llega en esa operación 
intelectiva a apartarse tanto de lo que 
no sea ló que por el momento le preo-
cupa, que pasa inadvertido sobre datos 
que le parecen accidentales y que cuan-
do se trata de la aplicación de la doc-
trina, resulta que tiene tanta importan-
cia que precisamente por no haberlos 
tenido en cuenta, no puede realizarse, 
sin que se acomode a la idea, al acci-
dente despreciado por insignificante, 
como un pequeño rozamiento hace i n -
hábil un motor, como un error en el en-
grane de una rueda imposibilita la mar-
cha de un aparato; pero una vez salva-
do el inconveniente el aparato marcha, 
la rueda gira y la ley entra en vigor ad-
mirablemente. 
Y es, lo repetimos, que la vida social 
no se manifiesta de una vez sino que es 
resultado de tanteos, de reacciones, de 
fluctuaciones e inseguridades, resisten-
cias, o intereses que cuesta mucho tra-
bajo, mucho tiempo vencer y sólo se 
realiza imperfectamente y eso a costa 
de dolores, sinsabores, amarguras y sa-
crificios. 
Y esto sucede, no ya en el terreno 
de la ciencia social y política sino tam-
bién en el de las ciencias físicas, en el 
cual se tiene que luchar con la materia 
pasiva. Pensemos cuántas rectificacio-
nes, modificaciones y hasta abandonos 
por cansancio no han sufrido hasta los 
más insignificantes aparatos para llegar 
a su perfeccionamiento. Un fusil, mo-
delo perfectísimo de artilugios para 
contravenir el quinto mandamiento, ha 
tenido que pasar por una verdadera 
embriología si esto puede decirse, a 
partir de la honda, pasando por la fle-
cha, el mosquete, el arcabuz, el fusil de 
chispa, hasta llegar al que hace hoy las 
delicias de los partidarios de la guerra, 
capaz de disparar una porción de tiros 
seguidos y proporcionando al que lo 
usa la satisfacción de no errar cuando 
apunta a un semejante aunque sea a al-
gunos kilómetros de distancia. 
Nada decimos de las burlas que su-
frió el pobre Stephensen cuando tuvo 
la ocurrencia de inventar el ferrocarril. 
Hasta el sesudo Thimes se permitió 
embromarle... y ahí lo tenéis. Esa aspi-
ración, utópica al principio, es una ma-
ravillosa invención que todo el mundo 
ve hoy con la mayor naturalidad, como 
la cosa más sencilla. 
Y es que en la vida, todo el que no 
es capaz de nada útil, aquel que no tie-
ne un cerebro apto para comprender 
fuera de lo que tiene delante, cree utó-
pico, cree fantasía irrealizable lo que no 
sea el pian pian diario, y si la innova-
ción hiere su tranquilidad, su bolsillo o 
sus prejuicios, ya podéis predicarle, que 
todo será en vano... Contra ellos no ca-
ben razonamientos. 
HERÁCLITO EL JOVEN. 
(Continuará). 
„EL RADICAL" 
Viene notándose por todos 
sus lectores el olor a „asa féti-
do" de ese semanario. 
Como vomitivo no está mal „EI 
Radical". 
¿Qué pasa con los obreros del cano? 
Llega a nuestros oídos que los obreros 
agricultores se han declarado en huelga 
sin previo aviso, aunque la mayoría de 
ellos ya lo estaban, pues hay muchos que 
llevan sin trabajar meses y meses debido, 
más que nada, al boicoteo que a la Re-
pública están haciendo la mayoría de los 
patronos de esta, pues no cumplen en na-
da, lo dispuesto para el laboreo de las fin-
cas, ni por parte de las autoridades se ha-
ce nada en ese sentido. 
Reconocemos que declarar una huelga 
sin previo aviso es una cusa arbitraria, y 
quienes hayan aconsejado semejante cosa 
a los agricultores no están en lo firme, por 
el motivo de que las autoridades no pue-
den prestar atención a una huelga que no 
es legal, y sí puede conceptuarse como re-
volucionaria. 
Ahora bien: que el obrero que vé en su 
hogar, la miseria y el hambre por todas 
partes, y pasan días y días, sin tener pan 
que llevarse a la boca para sí y sus hijos. 
es materia disponible para todo; es un re-
belde que presta oídos a todas las ideas 
más disparatadas, y podía suceder que tu-
viéramos todos que lamentar fatales con-
secuencias. 
¿Creen los señores patronos de ésta, que 
sitiando por hambre al obrero, no admi-
tiendo alojados, cuando las necesidades y 
circunstancias lo requieren, pueden conse-
guir el que haya orden, y no se perturbe la 
vida de una población? Nó, señores patro-
nos, ese no es el camino; hay que ser más 
justicieros. Los momentos por que hoy 
atraviesa España, son muy delicados, y 
hay que sacrificarse, si no queremos sufrir 
una grave conmoción, que ustedes serían 
los primeros en lamentar, por ser los que 
tienen que perder. 
Por caridad, por tanto niño inocente co-
mo pasa hambre, deponed vuestra soberbia 
y ser humanos, siquiera sea en nombre de 
Antequera, en nombre del trabajo a quien 
tanto le debéis.—P. 
EXCURSION DE PROPAGANDA 
Día 21.—En Arriate se celebró un gran-
dioso acto de propaganda, en el que hicie-
ron uso de la palabra un compañero de la 
Sociedad obrera local y Cristóbal Moreno, 
Antonio Mesa, Andrés Martínez y Durán, 
este último de la organización local. 
El acto tuvo lugar al aire libre, concu-
rriendo todos los trabajadores del pueblo 
y gran número de mujeres. 
Todos los compañeros hicieron una ora-
ción elocuente sobre los principios y táctica 
sindical de la Unión General y actuación 
del Partido Socialista. 
Atacaron duramente la acción caciquil y 
reaccionaria de los elememtos que disfraza-
dos de republicanos actúan en este pueblo 
de forma solapada, laborando por la divi-
sión de los trabajadores, y convencidos de 
la inutilidad de su empeño, ante la firmeza 
y solidaridad de los obreros que ocupan la 
mayoría en el Ayuntamiento del que es al-
calde el compañero Antonio Higuero que 
realiza una labor honrada y digna frente a 
toda maniobra caciquil. 
Los elementos reaccionarios realizan to-
da clase de maniobras moviendo resortes 
de influencia y actuando en la sombra de 
la difamación y la calumnia. Para ello sor-
prendieron al Gobernador de la provincia 
con falsas denuncias, llegando a obtener 
de esta autoridad que telegrafiara destitu-
yendo al alcalde de Arriate, si bien esta 
orden quedó anulada al comprobar la fal-
sedad de las denuncias caciquiles. 
Ahora emplean su vileza lanzando bulos 
de prensa, sorprendiendo a la prensa de 
Málaga y de Madrid, incluso «El Socia-
lista», donde se publican noticias de que 
dicho alcalde ha sido destituido y encarce-
lado, tachándolo de comunista, noticia ab-
solutamente falsa con la que se pretende 
sembrar la confusión de las autoridades y 
la opinión pública; pero es preciso desen-
mascarar a estos reptiles que tratan de em-
pañar con su baba pestilente la conducta 
viril y honrada del alcalde socialista com-
pañero Higuero y el empuje potente de la 
organización obrera de Arriate que cons-
ciente de sus deberes se dispone a hundir 
el tronco caciquil de la burguesía reaccio-
naria. 
Con una acción mancomunada y cons-
ciente conseguiréis ahogar la patraña de 
esa gente sin conciencia que no quiere re-
signarse a vivir en el ostracismo y sólo se 
mueve por el odio que le inspira la honra-
da clase trabajadora. 
¡Alerta, pues, y a laborar por el engran-
decimiento de< vuestra organización, mar-
chando de frente cara al porvenir! 
Terminó el acto en medio de un gran 
entusiasmo. 
A C L A R A C I O N 
Por un lamentable error de interpreta-
ción en la imprenta, se ha dado publici-
dad en nuestro pasado número, a un entre-
filet anónimo y que iba destinado al cesto. 
Nos referimos al en que se vertían con-
ceptos nada gratos para el digno director 
del Instituto, don Camilo Chousa, de cuyo 
señor, hoy por hoy, nada tenemos que de-
cir, y si hubiese que llegar a ello lo haría-
mos con la nobleza de nuestro ideario. 
2 
A ia opinión pública y en especial 
a los obreros agricultores 
La situación por que atravesamos es de 
lo más lamentable. La mitad de los com-
pañeros que constituyen el gremio agricul-
tor se encuentran en paro forzoso desde 
Santiago. Para conjurarlo, la clase patronal 
ha propuesto reiteradamente la baja en los 
precios fijados en las bases de trabajo fir-
madas por obreros y patronos. Cosa queyo 
entendía que era absurda y creia no lo 
conseguirían. Pero les fueron hechas unas 
proposiciones a los obreros que éstos, hi-
jos de la mejor buena fe aceptaron. 
Eran las siguientes: Que el jornal mínimo 
de 5.50 se estableciese para toda clase de 
trabajos, desapareciendo los premios; que 
se haría la distribución del personal para-
do por hectáreas, con lo que lograrían ocu-
pación todos los obreros durante cinco 
días, los suficientes para que se pudiese 
resolver a fondo el conflicto perenne e in-
justificado del paro en los obreros del 
campo. 
Mas nada de eso se ha cumplido con el 
rigor debido, porque muchos labradores 
devolvieron los que. les correspondieron y, 
además, no les pagaron, con lo que resulta 
que ahora vienen quedando sin trabajo el 
mismo número de compañeros. Compañe-
10 hay que después de andar cuatro leguas 
y más, tienen que regresar a sus casas sin 
siquiera el mísero jornal. 
Yo, tengo que decir que todo lo que en 
Antequera se hace es burlarse de los tra-
bajadores. El alcalde promete trabajo a to-
dos y ahora dice que sólo los que están 
inscritos en la Bolsa del Trabajo. Luego, 
los pequeños patronos hacen una proposi-
ción y los del Sindicato las aprueban, por-
que ajustan sus cuentas y les salen. Dan 
relación de los zagales, de caseros y otros 
por el estilo y dicen: nosotros hemos cum-
plido lo tratado porque hemos sacado mil 
o 1200; ya podemos traer trabajadores de 
donde nos dé la gana, con lo que hemos 
conseguido lo que apetecíamos. 
Y quedan por que no han cumplido los 
pequeños labradores. Pero es menester te-
ner en cuenta que ellos no pueden total-
mente el reparto por motivo que más de la 
mitad están equivocados; se creen labra-
dores y son trabajadores que tienen que 
dar jornales todo el año. 
De modo, compañeros, que los grandes 
capitalistas han logrado su intento: los tra-
bajadores, parados; los pocos que traba-
jan, sin premio, y las mujeres y zagales sin 
hablar de ellos para nada. 
Hacen la propaganda de llevárselos a 
once reales y de esta manera la burguesía 
antequerana seguirá siendo la que impere 
en la República, lo mismo que imperó en 
la Monarquía. 
¡Trabajadores de Antequera! Daros cuen-
ta de lo que están haciendo con nosotros 
en plena República. Daros cuenta de lo 
que hemos conseguido con la revolución 
del 12 de abril y del 28 de junio. Nada. En 
peores circunstancias que antes. Estos y 
otros mil engaños llevamos y no queremos 
más, señor alcalde. A los obreros no se les 
puede prometer una solución que luego no 
se podrá cumplir. Es mucho peor. Y si la 
República no dá solución en Antequera al 
conflicto del paro forzoso, existiendo seis 
mil o siete mil obreros con ochenta mil 
hectáreas de terreno, ¿cómo se-soluciona 
en otras localidades donde la capacidad de 
terreno es infinitamente más reducida? 
JOSÉ ALVAREZ HINOJOSA. 
¿Necesita un traje? 
Tenga presente que l a 
es l a que mayor surtido presenta 
en p a ñ e r í a . 
Precios verdaderamente escandalosos 
El próximo miércoles debuta en el Salón 
Rodas la notable compañía de comedias 
de Leandro Alpuente, en la que figura la 
actriz de carácter Rosario Sánchez que con 
tantas simpatías cuenta entre nuestro pú-
blico, y las primeras actrices Carmen Ca-
che! y Elvira Pacheco. Además figuran en 
el elenco María Luisa Alares, Fernanda 
Abolafia, Rosario Molina, Pilar Molina, 
Amelia Ruiz y Carmen Sánchez. 
De ellos, además de Ricardo Alpuente, 
el notable galán, vienen: Emilio Barreda, 
José Granja, Alfonso León, Pedro Oltra, 
José Luis Rueda, Eduardo Salado, Lucio 
del Mazo, Pablo Tallavi y Ricardo Miran-
da. 
El repertorio de la compañía es el si-
guiente: «Doña Hormiga», de los Herma-
nos Quintero; «Mi padre», de Muñoz Seca; 
«El tío catorce», de Pérez Fernández; «Mi 
casa es un infierno», y «La Vieja rica», de 
Fernández del Villar; «La niña de la bola», 
de Leandro Navarro; y todas las obras que 
se estrenen con éxito en Madrid. 
Antequera 8 octubre 1931. 
Sr. don Juan Villalba, director de LA 
RAZÓN. 
Muy señor mío: Imposibilitada mi cola-
boración en otros periódicos locales, me 
permito recurrir a usted por si tiene a bien 
admitir las adjuntas cuartillas y dar al aire 
de la publicidad una queja que no me aven-
go llanamente a callar. 
Si la amabilidad de usted llega a tanto 
que accede a mi petición, debo manifestar-
le previamente que mi actitud ante el socia-
lismo local es la de un simpatizante que 
discrepa en puntos esenciales de doctrina 
y de procedimiento: de una parte la lealtad 
y de otra el salir al paso de la suspicacia, 
producto del pobre ambiente que nos ro-
dea, me obligan a hacer esta declaración a 
fin de que queden delimitados los campos 
y todos desligados de compromisos. 
Muy atentamente le saluda 
AGUSTÍN GONZÁLEZ MORENO. 
CONTRA LA CLASE MEDIA 
E L R E P A R T O 
ENVÍO (1) 
Para el señor cura párroco de San Sebas-
tián, de esta ciudad y para los demás seño-
res vocales natos y electos que componen 
con él la Comisión evaluatoria del reparti-
miento general en la indicada parroquia. 
Con todo mi respeto. 
Ni jeremiada ni afán de singularización 
debe verse en este alegato. Aunque referi-
do a níi el caso que lo motiva, creo que se 
ajusta bien y puede tener aplicación a al-
gunos miles de antequeranos, con lo que 
viene a tomar un marcado carácter de inte-
rés general. 
En las listas del reparto municipal para 
este año aparece el nombre del autor de 
estas líneas con la cuota de 155,22 pesetas, 
y cada uno de sus dos hijos mayores de 
diez y ocho años con la de 46,56 pesetas; 
siendo ambos solteros y viviendo en mi 
compañía, no mentiré mucho si digo, em-
pleando una locución vulgar, que me han 
echado cincuenta duros de reparto. 
Aceptada provisionalmente esta clasifi-
cación, quiere decirse que yo debo aportar 
a las cargas públicas locales, por esta mo-
dalidad tributaria, el producto íntegro de 
medio mes de trabajo. Este gravamen no 
sería excesivo si no viniera tan copiosa-
mente precedido y seguido de otros mu-
chos más, unos descubiertos como él y 
otros embozados en el procedimiento indi-
recto... y mucho menos si cumpliera la 
condición de generalidad en sus aspectos 
proporcional y cuantitativo. Si cada ante-
querano fuera una sola vez al año al Ayun-
tamiento y depositara su correspondiente 
quincena de ingresos, sin mermas, rega-
teos ni ocultaciones, es seguro que no hu-
biéramos tenido que entramparnos para 
cerca de medio sigio a cuenta de esas 
grandiosas reformas, de cuya grandeza no 
nos hemos dado cuenta clara todavía, aun-
que ya empecemos a sentir sus efectos 
económicos. 
Lo que me parece no sólo excesivo sino 
abusivo es que los contribuyentes sean tra-
tados con una injusta desigualdad de cri-
terio, tanto más irritante cuanto que la be-
nevolencia se acentúa hacia la parte de los 
todopudientes (de los nadapudientes no 
hay que hablar porque la República los 
hace libres) y se guarda todo el ensaña-
miento de la legalidad extricta, implacable, 
sin atenuaciones para los que nos move-
mos trabajosamente entre unos y otros, so-
portando el peso de los de arriba y aguan-
tando el empuje de los de abajo. 
El reparto, como está confeccionado, es 
un asalto del fisco, mejor o peor encubierto 
por el escudo de la ley, contra el exhausto 
bolsillo de la clase media; los sueldos fijos 
conocidos y los presumibles, el trabajo per-
sonal ya como colaborador ya como em-
prendedor, el esfuerzo y la iniciativa inteli-
gente aplicada a los negocios... he aquí lo 
que se castiga con encarnizamiento felino. 
El criterio fosilizado, tan grato al capitalis-
mo, de tasar por las cabales las habas con-
tadas y calcular muy por lo bajo cuando no 
se pueden contar por estar colmados los 
trojes, triunfa una vez más mostrando su 
vieja tendencia de mandonería caciquil. 
Y contra esto debe dejarse oír la voz de 
los perjudicados. Tal vez ocurra una más 
lo que siempre ha sucedido: pagar y callar; 
tal vez los que no paguen serán, como 
siempre, de los de todo lo alto o dé los de 
todo lo hondo; tal vez hayamos de confe-
sar con desencanto que AQUÍ NO HA 
PASADO NADA, que todo está igual que 
antes y que, como ha dicho recientemente 
el señor Azaña, la República no ha llegado 
todavía a los pueblos ni a la Administra-
ción. Por lo que se vé, aquí ha de tardar to-
davía mucho tiempo en llegar. 
El autor de estas líneas forma en la fila 
de los no resignados a dejar hacer y dejar 
pasar a su costa, y ya que los recursos le-
gales, extemporáneos en estas fechas y 
siempre ineficaces, no le abren camino, 
quiere ejercitare! derecho al pataleo y gri-
tar cuanto le consientan sus pulmones con-
tra lo que considera una patente injusticia. 
(Continuará) 
A LA MUJER 
(1) Habiendo de ocupar este trabajo más de un ar-
tículo, quiero hacer la dedicatoria al principio, aunque 
contravenga el uso corriente. 
El doctor 5alas Navarrete 
ha marchado a Barcelona 
A especializarse en enfermedades del 
es tómago e intestinos, ha marchado a 
Barcelona el doctor Salas Navarrete, 
ex médico titular de! Valle de Abdalajis. 
I I 
Continuando mi interrumpido trabajo 
empezando de nuevo en el punto en que 
puse fin, sigo pasando al papel las ideas 
que me sugieren el análisis del tema que 
trato. 
El análisis, es la génesis; el principio de 
la Sabiduría; la base de la Ciencia. 
La Razón, el arma que por su eficacia 
verdadera, desbarata los mitos y utopías 
que ingeniosamente han preparado los 
hombres de mala fe, para embaucar y em-
brutecer a los pueblos, y vivir.a costa de 
ellos. 
La religión es la mordaza de los pueblos. 
Es completamente absurdo, concebir a 
un Dios, que tiene en sí todas las bajezas 
y todas las vilezas de los hombres, y que 
además está hecho a semejanza suya. De 
existir Dios (que no existe), no podría de 
ninguna manera ser ese que nos pintan sus 
ministros. 
Veamos: «Todo es obra de Dios; todo 
pasa porque Dios quiere». De modo que si 
«todo pasa porque Dios quiere», no sólo 
las buenas obras deben atribuírsele, sino 
también las malas. Siendo así, «él» es el 
que arma la mano del criminal para que 
descargue e! golpe sobre su víctima. En 
una palabra: Dios es un asesino, puesto 
que el hombre hace lo que Dios quiere. Y 
ese no puede ser «Dios todo misericordio-
so, todo justo, todo bueno». 
Además, Dios es infinito, y caso de exis-
tir—que no puede ser de ninguna manera 
como nos lo pintan sus ministros—, no 
puede la inteligencia de los hombres, que 
es finita, comprenderlo y mucho menos 
analizarlo... 
Me he detenido aquí, mujer, para poner-
te de relieve una mínima parte de lo mucho 
que pudiera objetarse respecto a ese Dios, 
que con tanto celo defienden sus ministros. 
Si alguna vez puedes hojear la «Biblia», 
que es el libro de la religión católica apos-
tólica romana, y que la Iglesia hasta hace 
muy poco ha tenido prohibido que se le-
yera, busca los Evangelios, y en ellos no-
tarás infinidad de contradicciones. 
Quiere decir que en esos Evangelios, que 
nos asegura la Iglesia son escritos, o mejor 
dicho, inspirados por Dios a los evangelis-
tas, hay contradicciones. Es decir, un Dios 
que se equivoca y que lo que en una parte 
asegura, en otra lo niega. 
Resultado de estas interpretaciones, fué 
el separarse parte de la Iglesia y convertir-
se al protestantismo, a pesar de que en los 
concilios o reuniones que tenían, no pudie-
ron arreglar aquellas equivocaciones.¿Iban 
a presentar a los ojos del mundo un libro 
escrito por Dios y que sus páginas estu-
vieran llenas de contradicciones absurdas? 
Sin embargo, no creas, mujer, que pu-
dieron enmendarlo: ese libro de que te ha-
blo, que estuvo prohibido por la Iglesia el 
leerlo, contiene las mismas contradicciones 
que hace mil años. 
¿Y para qué hablar más de «eso»? 
La Ciencia, la civilización, hará que caiga 
en informe montón, todo ese castillo falso 
y antiestético que se llama religión. ¿Y sa-
bes por qué? Porque la religión está basa-
da en un principio de obscuridad, y trabaja 
amparada por la sombra y la ignorancia, y 
como la Ciencia es luz que ilumina las ti-
nieblas y despeja la inteligencia, no podrá 
resistir el encuentro. Nadie ha creído, ni 
creerá, que la mentira pueda imponerse a 
la verdad, las tinieblas a la luz, ni la igno-
rancia a la inteligencia. 
Queda sentado de un modo claro y sen-
cillo, que la Religión está llamada a desa-
parecer. (¡Cuándo será!) 
Me he detenido en estas aclaraciones, 
con el fin de esclarecer, aunque rudamente 
T 
varios puntos de vista que más llaman la 
atención; y prosiguiendo mi idea, vuelvo a 
llamarte ¡oh, mujer! para que con el mismo 
afán, con el mismo entusiasmo, con el mis-
nl0 optimismo que pones siempre en todas 
tus empresas, vengas con nosotros a lu-
char, a trabajar, por un dia más venturoso 
y más libre, en que no haya ignorancia, ni 
esclavitud. 
Tu amor de madre, será la fuerza que te 
animará para que no decaiga tu espíritu. 
En las filas socialistas tienes tu puesto. 
¡Por nuestra libertad, por la tuya, y por 
la de tus hijos! ¡A luchar! 
ANDRÉS GONZÁLEZ PÁEZ 
de la Juventud Socialista. 
Mollina, octubre 1931. 
Cada día es de más urgente 
necesidad la reforma agraria 
En ningún país de laTierra después de la 
reforma agraria en Europa, existen los lla-
mados «pueblos de señorío> que perpe-
túan en España la crueldad y la ignominia 
feudales. 
Estos «pueblos deseñorio> que pertene-
cen por entero (con casas, tierras y hasta 
iglesia) a un solo propietario, existen ac-
tualmente en varias provincias: en Avila, 
en Salamanca, en Ciudad Real, en Falen-
cia, en Zamora. Sus habitantes cultivan el 
predio como arrendatarios. Y si al propie-
tario se le antoja subir la renta, y ellos no 
pueden pagársela, el propietario pide el 
desahucio. Y el pueblo, en masa, se ve for-
zado a emigrar. 
Estas emigraciones de pueblos enteros 
las ampara el actual régimen agrario. Una 
ley inicua, absurda, inhumana, monstruosa, 
lanza pueblos enteros a la emigración, pa-
ra mantener el derecho de un solo hombre: 
el propietario. 
Este atentado a la Etica, a la Justicia, a 
la Humanidad, a la Patria, ¿podrá prevale-
cer mucho tiempo aún? ¿Seguirá España 
sorda a la reforma agraria europea? 
Cálculos muy prudentes, basados en el 
padrón municipal y en las listas de sindi-
catos y corporaciones agrarias nos propor-
cionan cifras que oscilan entre cuatro y 
medio millones a cinco millones, el censo 
campesino. 
Ahora bien: de estos cuatro y medio a 
cinco millones de campesinos ¿cuántos 
poseen tierras que labrar? Repasando los 
cuadros catastrales podemos ver que en 
veintisiete provincias cuya extensión total 
catastrada es de 19 millones de hectáreas 
sólo hay 142.000 propietarios de cinco a 
diez hectáreas: el lote suficiente para man-
tener a una familia. 
Estas 27 provincias que arrojan un censo 
de campesinos de más de 2 millones de 
trabajadores, sólo dan tierra escasamente 
a 150.000. Es decir, que 1.750.000 campe-
sinos carecen de tierra que labrar. 
Si en las restantes 23 provincias ocurre 
algo parecido, tendremos que en toda Es-
Paña con un censo total de 4.500,000 cam-
pesinos, solamente poseen tierras ¡284.000! 
Es decir , que hay aproximadamente 
4.396,000 hombres sin tierras. Y que por lo 
tanto la casi totalidad de campesinos espa-
ñoles carecen de tierras que labrar. 
Veamos ahora el monstruoso viceversa. 
En casi todas las provincias hay millones 
Pe_hectáreas sin cultivo, desiertas, estériles, 
•"Utiles, leguas y leguas dedicadas a cotos 
de caza. Inmensidades de monte alto o de 
nionte bajo, de navazos, de estepa, de va-x 
'les, de lomas, sin rastro de cultivo ni de 
hombre. 
C)e una extensión total de 50 millones de 
nectareas ¡19 millones desiertos! 
En la interesantísima información abierta 
Por el ministro de Fomento Ossorio y Ga-
llardo, entre las secciones agronómicas 
Provinciales (1920) se dan oficialmente por 
l0s ingenieros respectivos detalles tan edifi-
cantes como los que siguen: En el término 
Je' Pedroso (Sevilla) un solo propietario es 
aueno de 15.000 hectáreas. Y este mismo 
señor posee, además otras 5.000 en Alma-
cén de la Plata, y otras 21.000 en Analcá-
j51-- Total, que un solo propietario tiene 
l4l-000 hectáreas incultas! 
tn el término de la Puebla, junto a Coria 
9* fW? (Sevii|a) un solo propietario posee 
«AJÜO hectáreas. 
En la misma provincia de Sevilla hay 
49.000 hectáreas dedicadas a toros de l i -
dia. 
En la provincia de Córdoba 45 cotos de 
caza que abarcan ¡87.000 hectáreas! 
^ En la de Jaén el coto de Barrancos, en 
término de Villanueva de la Reina retiene 
2.800; el de Navas Muñoz, en Andújar, 
3.900, y el de Sierra Morena, también en 
Andújar, 7.600.-G. 
(Continuará) 
A la mujer labríega 
Mujer, ya sé que tienes 
de tu vida las fuerzas agotadas, 
mas las perdistes cultivando bienes... 
y esas cosas no son recompensadas, 
pues que el mundo tan sólo paga caro... 
la falsía, el desprecio y el descaro. 
¿Qué importa que sumida 
de la tierra en las ásperas faenas 
pases los años al trabajo uncida, 
si sólo para tí cosechas penas? 
¿No ves, no ves obrera 
cuánto Judas te cerca por doquiera? 
í N o ves cuánto famélico tirano 
te acecha a todas horas, 
para llevarse el sazonado grano 
que tú sacas del suelo que laboras? 
¡ D e ese suelo tan santo... 
que le hace tu sudor producir tanto! 
¿No ves, no ves como a tu costa vagan 
esos que humildes compasión pregonan, 
esos que amor al prójimo propagan 
y a Jesús tantos cánticos entonan 
con vano misticismo, 
y en las notas más altas del lirismo? 
¡Esos que lanzan la palabra hermanos, 
que hasta llorando predicar he visto... 
y son más egoístas que cristianos 
y más falsos que aquel que vendió a Cristo! 
¡Pues mira cual te hieren... 
los que a Dios más te alaban y refieren! 
Los que oprimen las cuentas del rosario 
cual si fueran pequeños corazones... 
y al evocar la escena del Calvario 
se dilatan de dicha sus pulmones, 
porque al morir aquel antiguo Hugo... 
volvía de nuevo el Mundo a ser verdugo. 
II 
¿ Y esperas que suavicen tus quebrantos 
esos mismos que forjan tus dolores, 
esos que tienen parecer de santos 
y son mil veces que Caín peores? 
¡No, no, jamás esperes 
ningún alivio de los que esclava eres! 
¡ Q u é le importa al más fuerte que padezcas, 
ni sucumbas medrando su granero, 
ni qué le importa que de pan carezcas... 
debiendo ser tu pan siempre el primero, 
siquiera por respeto a tu trabajo, 
que de un ángel hizo de tí un pingajo!; 
por aquellas doradas ilusiones 
que entre la tierra y él te arrebataron; 
por aquellos regueros de girones 
'que a tu vida los campos arrancaron; 
y, en fin, por rail razones 
raereces más humanas atenciones. 
Pero ya que no escuchan tus lamentos; 
ya que te maldicen y te insultan; 
ya que alargan y agravan tus tormentos 
y en un mar de miserias te sepultan... 
no te acobardes, sino sé pantera, 
que una vez el cordero se haga fiera... 
y ruge y pisotea con coraje, 
con el brío y valor de una leona, 
a cuanto lobo te llenó de ultraje 
con su táctica vil y mansurrona. 
Que pasen la historia los ruines, 
todos los Judas... todos los Caínes: 
toda esa laya cínica y rastrera 
que hiende en tus entrañas su veneno, 
y te escupe cual a una vil ramera 
con el rumor satánico del trueno 
creyéndose más buena... 
cuando ella es todo fango... es todo hiena. 
J U A N C A B R 1 L L A N A , 
Presidente de la Juventud Socialista de Cuevas Bajas. 
Desmintiendo un anónimo titulado "Asalto a 
una Fábrica de Pan en Palenciana (Córdoba)" 
La mejor colección en Blu-
sas y Abrigos punto para 
señoras y niños 
Casa Berdún 
La denuncia puesta por don José Carrei-
ra Ramírez sobre el asalto a su Fábrica de 
pan es una pura farsa. 
En este pueblo sabemos lo infame que 
es el señor Carreira. (Porque es de Palen-
ciana; pues decir que es de Antequera es 
un absurdo). Pero nunca creíamos que lle-
gara a tanto su maldad. 
El asalto a su fábrica, (como él y los pe-
riódicos dicen) duró cuatro días. El tiempo 
que el señor Carreira le tuvo las cuentas 
sujetas a más de doscientos obreros de és-
ta, por querer pagarle dos pesetas más ba-
rato en jornal, de como salieron contrata-
dos. 
Y no fué asalto, fué darle pan a aquellos 
obreros que habían estado trabajando con 
el señor Carreira y no les había pagado, 
pues conforme empezó a pagar, se acabó 
el que le diera más pan a nadie. 
Pero claro, como en aquél tiempo, (pues 
esto ocurrió a principio de Junio), estaban 
todos los obreros en paro forzoso, y había, 
como la hay, mucha hambre, todo el que 
le hacía falta fué por pan. 
Y como también era por lista el pan que 
cada uno retiraba para pagarlo cuando pu-
diera, pues iban todos, y todos tienen pen-
sado pagarlo cuando trabaje; pues en Pa-
lenciana la mayoría de ios obreros, de 
entonces acá no han podido dar un jornal 
por falta de trabajo. 
Y prueba de que el pan se tomó con in-
tención de pagarlo, es que en poder de 
Francisco Crespíllo Rey obra un recibo 
da 250 pesetas entregadas al administrador 
de la Fábrica en el Ayuntamiento de esta 
Villa, a presencia del Secretario y dos tes-
tigos. 
¿Queda demostrado claro y terminante 
que Francisco Crespíllo Rey no capitaneó 
a ningunos obreros, que lo que hizo fué 
hacer las listas con el pan que cada uno 
retiraba y el nombre del individuo, a pre-
sencia del administrador de la Fábrica, y 
hacerse cargo de cobrar el pan, el cual no 
ha podido cobrar la mayoría, porque los 
obreros no han podido pagarlo? 
¿Está claro y terminante que una cosa 
así no puede hacerse sin conocimiento de 
las autoridades? 
¿Tendrá un hombre que tener malos ins-
tintos y ser malo, perverso y embustero, 
para levantar semejante calumnia a un 
hombre honrado y a un pueblo noble? 
¿No deben exigirsele al señor Carreira 
las debidas responsabilidades por seme-
jante calumnia? 
El pueblo de Palenciana no puede tole-
rar la conducta de un hombre que no co-
mete nada más que infamias con estos 
desgraciados obreros. 
Es preciso que sepan las autoridades, 
que se entere todo el mundo quién es el 
señor Carreira. 
Ya iremos poniendo al descubierto lo 
que ha sido y lo que es. 
Sociedad «El Porvenir de la Juventud 
Obrera de Palenciana». —LA DIRECTIVA. 
— — —-— ¡^[> 
AVISO AL PÚBLICO 
Acabamos de recibir importantes par-
tidas de artículos de invierno a pre-
cios increibles. 
Cobertores blancos de matrimonio, a 
15 pesetas; Chales de punto grandes, 
desde 8 pesetas; Pellizas y Chaque-
tones, desde 12 ptas.; Capotes de 
agua, a 10 ptas.; Traje hecho para 
caballero y niño, a precios baratísi-
mos; Punto inglés, a 8 ptas. kilo; 
Mantas para campo, desde 3 ptas.; 
Camas matrimonio, desde 10 duros. 
Acuda enseguida 
CASA LEÓN 
Trinidad de Rojos, 11 (ontes lucena) 
De los pueblos 
Villanueva de Algaidas 
, ,Hay que ext irpar las 
malas lenguas." 
Bajo el epígrafe «Hay que extirpar las 
malas hierbas» apareció un articulito en 
nuestro digno semanario LA RAZÓN el que 
a pesar nuestro hemos de dar la merecida 
contestación: 
En el expresado articulito, se le atribu-
yen a nuestro alcalde y camarada los más 
absurdos procedimientos. Empieza por de-
cir, que de los diez millones de pesetas l i -
brados por el Gobierno, con destino al pa-
ro obrero, a este pueblo le pertenecieron 
nueve mil o más pesetas que fueron distri-
buidas en jornales de 3 50; datos históricos 
que jamás desmentiremos, pero es incierto 
que dichos jornales fueron fijados por el al-
calde y sí por toda la masa obrera, no con 
el indigno fin que al alcalde se le calumnia 
tan injustamente, sino con el noble propó-
sito de prolongar un poco más los días de 
trabajo. También pregunta el citado articu-
lista: «¿Pero qué ideas libertarias puede te-
ner un hombre que siempre ha estado al 
servicio de la reacción?» 
Ahora pregunto yo: ¿Pero qué derecho 
tiene para llamarnos compañeros, el que 
como usted ha pisoteado y calumniado el 
ideal socialista valiéndose de la mentira? 
¿qué derecho le asiste para ultrajar tan in-
justamente de reaccionario a quien no se lo 
merece? ¿es que ha olvidado el libertario 
articulista que en plena dictadura Primo-
Anido fué somatenista? 
Otra: dice el articulista que el alcalde en 
combinación con los patronos ha ofrecido 
a los obreros 3,50 de jornal para atropellar 
con esto el contrato de las bases. Yo, no 
solamente estoy dispuesto a demostrar lo 
contrario ante dicho articulista, sino ante 
todo aquél pueblo que por un momento 
hubiera prestado oído a tan inciertos ultra-
jes, y no digo ante este noble pueblo, por-
que éste mejor que nadie puede apreciar la 
veracidad de mis palabras. ¡Camaradas de 
Villanueva de Algaidas! ¿habrá alguno en-
tre vosotros que se halla hecho solidario 
en opinión, de este nuevo articulista? Creo 
que no; pues quien tal piense, forzosamen-
te se declara calumniador. 
Por otra parte; ¿cómo nuestro buen al-
calde y camarada aprovecha el período re-
volucionario en beneficio propio, como di-
ce el articulista? Todo el pueblo y yo con 
él, estamos seguros de la reciente dimisión 
puesta por el alcalde en el Gobierno civil 
de esta provincia, la que jamás consentire-
mos, haciendo constar nuestra más enérgi-
ca protesta. Así es como nuestro alcal-
de aprovecha el período revolucionario. 
¿Quién le odia? La burguesía, el clericalis-
mo y, en una palabra, toda la peste reac-
cionaria. 
Y bien: ¿no pudiera el retrógrado articu-
lista, e impulsado por alguno de estos ele-
mentos haber hecho semejante disparate? 
Esta pregunta es la que a cada instante nos 
sorprende a los mil o más socialistas de 
que se compone esta honrada agrupación. 
Para terminar: Yo, en nombre del ideal 
socialista y de todos mis compañeros, des-
precio todo lo que dimane de elementos 
reaccionarios, y que brille la justicia por 
encima de toda la canalla burguesa, única 
culpable de todas las luchas sociales y úni-
ca herencia que nos legó, el más tirano y 
criminal de la raza de todos los Borbones. 
—A. MATES. 
Actos' civiles. 
El dia 4 del corriente tuvo lugar en esta 
villa el matrimonio civil de nuestro com-
pañero Francisco Sánchez Lupiáñez con 
Francisca Rosales Lobato, los cuales han 
sabido apartarse de antiguas rutinas y fa-
natismos. 
El acto resultó brillantísimo. Asistió toda 
la Sociedad en masa con las banderas a la 
cabeza. Numeroso público vitoreó a los 
novios, a la República y a la Sociedad. 
Por el mismo procedimiento se han efec-
tuado varios entierros, entre ellos el de la 
anciana Dolores Delgado Carreteros, que 
falleció el dia 5 a los 102 años de edad, 
cuyo acto tuvo lugar el día 6, con asisten-
cia de numeroso público. 
Así, pues, estamos decididos resuelta-
mente a desprendernos del «réquiem», el 
«ego te bautizo» y aquello de «dénse uste-
des la mano derecha»: todo esto ocurría 
porque no sabíamos donde teníamos ésta. 
EL CORRESPONSAL. 
S A L Ó N R O D A S 
E l miércoles 14 de octubre 
D E B U T 
de ia Compañía Leandro Alpuente 
con la graciosísima obra 
de Fernández del Villar 
MI uit ES un m u 
Abono a cinco únicas funciones. 
PRECIOS POPULARES. 
Plateas, 20 pesetas; Butacas, 3; Sillas, 2. 
Teba 
Sociedades que han contribuido con su 
peculio para un fondo de propaganda: 
Campillos: Sociedad Agrícola <E1 1.° de 
Mayo», 75 pesetas; Serrato: Sociedad de 
Agricultores «La Ventana», 30; Almargen: 
Sociedad Agrícola, 50; Cañete la Real: So-
ciedad Agrícola «La Sabora», 100; Sierra 
de Yeguas: Sociedad Agrícola, 100; Peña-
rrubia: Sociedad Obrera Agrícola «La mo-
ral»,35; Cuevas del Becerro:Sociedad Agrí-
cola, 50; Teba: Sociedad Agrícola, 100. 
—Total suman las pesetas, 540. 
Gastos durante el viaje de los compañe-
ros Andrés Martínez, de la Juventud Socia-
lista de Máilaga, Antonio Mesa Rodríguez, 
de Cañete la Real, y Cristóbal Moreno 
Berdugo, de Teba: 
Por la fonda, coche y trenes durante on-
ce días entre los tres compañeros, y die-
ta, 465.35; donativo hecho para las elec-
ciones de Cortes constituyentes en la pro-
vincia, 50.—Suman los gastos, ptas. 515, 
que hecha la deducción de 540 de los in-
gresos, qneda un superávit de ptas. 25, que 
por acuerdo de los compañeros se donan 
a favor del periódico «El Socialista». 
CRISTÓBAL MORENO. 
D e la Sociedad de Obreros Agrícolas « A d e l a n t e » . 
» » . 
A los Labradores Arrendatarios 
Se les ciia a Junta General que ten-
drá lugar los días U y 18 del mes actual 
para tratar de asuntos de gran interés. 
La Directiva. 
Si piensas casarte compra los muebles 
CASA LEÓN y te alegrarás toda tu vida 
S j f ^ ^ Por su buena calidad y buen resultado 
Realizamos a precios increíbles 
Camas de acero y de madera. Mesas de lavabo, Roperos, Cómodas , Mesas 
de noche, Cuadros, Espejos, Barras de cortinas, doradas. Perchas y Per-
cheros, Sommiers de hierro y de madera. Mesas de sala. Aparadores de co-
medor. Chineros, Juegos de lavabo, Plateros, Mesas de camilla, Mesas de 
cocina, Mecedoras, Sillas, Sillones y 'toda clase de muebles. 
Trinidad de Rojas, 11 (antes Lucena) 
Villanueva de Cauche 
Todo un señor alcalde noches pasadas 
en casa de un patroncillo, se puso a decir 
que la monarquía la teníamos otra vez en 
España y entonces el patroncillo le contes-
ta: «Calla, hombre, no digas eso»; y él con 
la sonrisa en los labios «y que la tenemos». 
Y parecía alegrarse. 
Y antes de proclamarse la República 
propagaba a todo el pueblo qtre no fuera 
nadie a misa, que todo era una pura menti-
ra, que estábamos siendo explotados por 
todos los clericales. Y ahora sus buenos 
hijos no dejan de ir a misa. ¡Vaya unas 
ideas que tiene , ahora tan avanzadas el 
buen alcalde! 
Y cuando la quema de los conventos sa-
lió el cura a la Plaza, en donde estaba todo 
mi señor alcalde, y le dijo que si estorbaba 
que se iba en aquel momento, y le contes-
tó: «no se vaya usted; el pueblo no se me-
te con usted para nada». ¡Vaya un señor 
alcalde que tenemos en este anejo!; tiene 
las ideas más avanzadas que Angel Pesta-
ña. Es menester que el pueblo no tolere los 
caciques traidores, porque si los tolera, 
entonces estaremos peor que en la monar-
quía que tan villana y criminalmente se ha 
portado con la nación española. 
¡Vaya un señor alcalde que tenemos! 
¡Vaya un defensor de la clase trabajadora, 
que cuando de nuestra sociedad iba algu-
na comisión con alguna petición que veía 
que era justa y razonable, lo primero que 
decía era que se presentaban muchas difi-
cultades: si hubiera sido para monárquicos 
republicanos o para republicanos monár-
quicos, entonces no había dificultades nin-
gunas, pero como era para socialistas hon-
rados y trabajadores se presentaban mu-
chas dificultades. 
¡Alerta, trabajadores, con estos cacicatos 
de estos pueblecitos honrados! 
VARIOS OBREROS. 
Campillos 
Jóvenes: siendo el ambiente tan propicio 
en estos momentos es por lo que me he 
decidido a coger la pluma con el propósi-
to de daros un buen consejo que en reali-
dad debéis de acatarlo sin titubeos ni mi-
ramientos de ninguna especie. Ya sabéis 
que tenemos una juventud Socialista, una 
Juventud entusiasta y trabajadora por el 
ideal que pregonó por todos los ámbitos 
de nuestra patria el inolvidable Pablo Igle-
sias, una Juventud, vuelvo a repetir, que ha 
despertado del letargo en que la tenía su-
mida la clase capitalista y hoy se propone 
realizar todo cuanto pueda, y los jóvenes 
ya organizados, los que militamos en jas 
filas juveniles, tenemos en este caso un de-
ber grande que cumplir, y lo cumpliremos 
unos con la pluma, y otros con la expre-
sión. 
He aquí jóvenes de Campillos, por qué 
me dirijo a vosotros desde las columnas de 
nuestro órgano LA RAZÓN, no a esos que 
están en nuestras filas, sino a los que per-
manecen aislados por ignorancia o por 
apatía; pero que por doquier que pasa su 
silueta les vá indicando el sendero a seguir, 
el puesto que debe ocupar en los momen-
tos presentes. 
España representa un panorama bastan-
te lamentable en estos momentos, y es 
preciso que vengáis a engrosar nuestras fi-
las a colaborar con vuestros hermanos de 
explotación, que nosotros os esperamos 
con fraternidad y cariño, dispuestos a 
compartir la escasa cultura que nos han 
dado nuestros padres, hasta que nosotros 
adquiéranlos una cultura general para po-
der darle la batalla al régimen capitalista. 
Jóvenes: vuestro deber es ingresar en 
nuestras filas, que desde aquí lucharemos 
contra todas las injusticias sociales. 
Luís LOZANO, de la Juventud Socialista. 
V e l a d a teatra l . 
Organizada por el Cuadro Artístico de 
esta localidad, compuesto por elementos 
de la Agrupación, luventud Socialista y So-
ciedad femenina, se celebró una gran vela-
da teatral el lunes 14 del pasado, a benefi-
cio de los obreros en paro forzoso, causan-
do una impresión en extremo favorable, no 
ya entre los elementos afiliados a la Casa 
del Pueblo, sino en todos en general, y fué 
tal el éxito obtenido por el citado Grupo 
Artístico, que hubo necesidad de repetir el 
programa más días de los anunciados. 
La velada de presentación estuvo a base 
del siguiente programa: 
1. ° Sinfonía por la orquesta de la loca-
lidad. 
2. ° El hermoso drama de propaganda 
socialista, en tres actos, de Luis Torrente, 
titulado «La derrota del orgullo». 
3. ° El chistoso saínete en un acto, que 
lleva por título «La casa de los milagros». 
En la totalidad del programa se destaca-
ron los elementos que en él han interveni-
do, sin excepción, siendo éstos Antonio 
Domínguez, Tomás Lozano, Antonio Illán, 
Juan Izquierdo, Lorenzo Rueda, Jesús Gar-
cía, Andrés Herrera, Juan Morillo, Lorenzo 
Escobar, Isabel Trigo, Catalina Romero y 
Anita Garceso, por el drama; y Matías Hi-
dalgo, Diego Gallardo, José Moreno, Anita 
Garceso y Dolores Troyano, por el saínete. 
Todos tuvieron que salir al proscenio des-
pués de cadá acto, a recibir las muestras 
de afecto que el público les tributaba. 
FRANCISCO GONZÁLEZ. 
LABORATORIO 
i 8 : &*ÜI S O ^ DE 
Prótesis Dental 
a cargo de 
Juan López de G a m a 
Calle D. Paco Agnilar (antes Rey), núm. 7 
Cuevas Bajas 
Acto civi l . 
A los veintiséis meses de edad ha falle-
cido en ésta la niña Remedios Cabrillana 
Arjona, hija de nuestros compañeros Ma-
nuel Cabrillana y Ana María Arjona. 
Al sepelio, que tuvo lugar el 27 del pa-
sado, acudió gran número de compañeros, 
que de esta forma testimoniaron a los atri-
bulados padres el sentimiento de todos 
por tan rudo golpe. 
D E P O R T E S 
Antequera F , C , 6, 
Delfos Balompié, 0. 
E l pasado domingo tuvo lugar este partido, que ve-
nía precedido del mayor interés por tratarse de dos 
equipos que en breve se enfrentarán en partido oficial 
para el campeonato del grupo B . 
H a sido uno de los partidos que, sin llegar a emocio-
nante, ha transcurrido dentro del mayor interés, sobre to-
do en la primera parte, en que las fuerzas se mostraban 
igualadas, y en la que solo consiguióse un tanto y este 
a favor del equipo local. 
E n la segunda parte, persistía aquél interés, pero ha-
cia el final fuése apagando al conseguir los locales otros 
dos tantos. Los forasteros no pudieron ya conservar 
la calma y dieron lugar a que Chacón expulsase del te-
rreno de juego a dos de ellos. Tres tantos más lograron 
los muchachos antequeranos, l legándose al final del en-
cuentro con el resultado de seis a cero favorable al A n -
tequera. 
Fueron autores de los goals, Gómez (4) y Barrios (2). 
Buena impresión sacamos del Antequera, pero nota-
mos la falta de una mayor compenetración en sus líneas. 
E s de esperar que antes de llegar a los próximos partidos 
de campeonato sufra el equipo un buen entrenamiento 
individual y de conjunto, pues no hay que olvidar que 
tendrán que desplazarse a terrenos desconocidos, donde 
se necesita el máximo rendimiento para salir airosos. 
Con un poco de buena voluntad por parte de todos, 
auguramos el triunfo en la próxima competición. 
P E N A L T Y . 
Enfermedades de 
la boca y dientes 
M A G I A S 
O D O I M X Ó L O G O 
Trinidad de Rojas, 15 
Correspondencia administrativa 
Bobadílla: J. R . G .—Liqu idada su cuenta hasta 
fin de septiembre. 
Cuevas del Becerro: B . S . M.—Recibido su gi-
ro de 6.25, quedando liquidada su cuenta hasta fin de 
septiembre. 
Cuevas Bajas: S . O.—Recibidas pesetas 27, que 
liquidan su cuenta hasta fin de septiembre. 
Villanueva del Rosario: S . O . A .—Rec ib ido 
giro de 40.80: en paz hasta fin de septiembre. 
Fuente Piedra: D . P . C .—Rec ib ido importe del 
último paquete. 
Mollina: J . P . M.—Recibidas 12 pesetas en vez 
de 14.40 de la semana anterior. 
Puerto del Barco: S . O . — A b o n a d a su cuenta 
hasta el número de hoy inclusive. 
Teba: S . O . A . — R e c i b i d o giro de 10.95, por su 
cuenta de septiembre. E l de 24 ptas. no se ha recibido. 
Vida obrera 
Sociedad de Zapateros, 
Cortadores y Guarnecedores. 
Esta Sociedad constituida en asamblea 
general la noche del miércoles dia 7 del 
corriente, acordó por unanimidad presen-
tar a sus maestros para su aprobación un 
aumento de un 20 por 100 sobre los pre-
cios que en los momentos actuales se vie-
ne cobrando, cuyas bases empezarán a re-
gir desde el día 15 del corriente. 
El Secretario, JOSÉ BENÍTEZ CABRERA. 
Pronto en el Salón Rodas 
DOÑA HORMIGA 
de los Hermanos Quintero 
E L T Í O C A T O R C E 
M I P A D R E 
de Muñoz Seca 
